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КБАЗИКОНФОРМНОСТЬ 
ГРАДИЕНТНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КОНФОРМНЫМ РАДИУСОМ 
Г. Хиги [1] получена формула 
R(D, z) = IJ'(()i(l -1(1 2 ) (1) 
для вычисления конформного радиуса односвязной области D 
в точке z, где z = !(() - функция, реализующая конформное 
отображение единичного круга Е = { ( : f(J < 1} на область 
D = J(E). Величину 
'7fl(D ) = дR(D, z) .дR(D, z) = 2 дR = 2R _ 
v 'z дх + i ду дz z, (2) 
z = х + iy Е D, будем называть комnлекснъtм градиентом (для 
краткости градиентом) конформного радиуса [2), [3]. 
Доклад посвящен доказательству трех теорем . 
Пусть Do = {z: IImzl < 7Г/2} и D.~ = {z: largzl < сх7Г/2} , 
О < а ( 2. 
Теорема 1. Градиент (2) конформного радиуса (1) для лю­
бой вътуклой области D, оrп.ли·ч:н.ой от D0 и Do, осущест.в­
л.~~ет квазиконформное отображение [4]. Дл.~~ угловой области 
Dcr, О < а ( 1, и nолосъ~ Do по всей области справедлttво 
тождество IRzz(D , z)/ Rzz(D, z)I ::::::: 1. 
Дл.~~ вложеннъ~х випуклъtх областей f(rE), О < r < 1, 
полу'Чuм К -квазшсонформнЪtе отображени.~~ с К = K(r2) ~ 
~ l+r~ 
'-" 1-r · 
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Теорема 2. Градиент (2) конформного радиуса 
R(J(E- ), f(()) для любой области п- с коне-чным выnукл'Ым 
дополнением осуществляет квазиконформное отображение. 
Для вложенн'Ых областеu j(тЕ-) , 1 < r < оо, noлy<tuм 
К-квазиконформн'Ые отображения с К = K(1/r2 ) ~ ;~:~ . 
Теорема З. Градuент (2) конформного радuуса для любой 
области f (Е), f (1) = оо, за исклЮ'Чением Da, а Е [1 , 2], 
с бесконе"t7t'ЫМ въtnуклъtм дополнением осуществляет квази­
конформное отображение. Для D 0 , а Е [1, 2], no всей области 
справедливо тождество IR.zz(D, z)/ R.zz(D, z)I = 1. 
Для замкнут'Ых областей J(Ёr), Ёr = {z: lz -rl ~ 1 - r}, 
О < т < 1, градиент конформного радиуса въ~рождаетс.я толъ-
ко в 00. 
Сформулированные результаты частично представлены 
в [5] , [6] . 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРА ОБТЕКАНИЯ 
ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ ОСНОВАНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 
ПРИ НАЛИЧИИ КРИВОЛИНЕЙНОГО 
ВОДОУПОРА 
В рамках двумерной теории установившейся фильтрации 
строится плавный подземный контур гидРотехнического со­
оружения, углы которого округлены по кривым постоянной 
величины скорости фильтрации, в случае, когда нодопрони­
цаемое основание подстилается криволинейным водоупором, 
в состав которого входит горизонтальный участок, характе­
ризуемым постоянством скорости обтекания. Решение соответ­
ствующей многонараметрической краевой задаqи теории ана­
литических функций осуществляется с помощью применения 
принципа симметрии Римана - Шварца и полуобратного ва­
рианта способа годографа скорости, впервые предложенного 
П. Я . Полубариновой-Кочиной и И. Н . Кочиной [lj . Приводят­
ся результаты численных расчетов и дается гидродинамиче­
ский анализ влияния основных физических параметров моде­
ли на форму и размеры подземного контура плотины, горизон­
тального и криволинейных участков водоупора. В частности, 
